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Señores miembros del Jurado: En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad César Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Exposición a 
la violencia y la agresividad en estudiantes de secundaria de Instituciones Educativas 
del distrito de Chancay, 2016”, la misma que someto a vuestra consideración y 
espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional 
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Señores miembros del jurado calificador: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Grados y Títulos para la 
elaboración y la sustentación de la Tesis de la Escuela Profesional de Psicología de 
la Universidad “César Vallejo”, para optar el título Profesional de Licenciado en 
Psicología, presento la tesis titulada: “Exposición a la violencia y agresividad en 
estudiantes de secundaria de instituciones educativas del distrito de Chancay, 2016”. 
La investigación tiene la finalidad de determinar el nivel de correlación que existe 
entre la variable 1 Exposición a la violencia y la variable 2 Agresividad.  
El documento consta de siete capítulos: el primer capítulo denominado 
introducción, en la cual se describe la realidad problemática, los antecedentes, el 
marco teórico de las variables, la justificación, la formulación de problemas, la 
determinación de los objetivos y las hipótesis. El segundo capítulo denominado 
marco metodológico, el cual comprende la operacionalización de las variables, la 
metodología, diseño de investigación, la población, muestra y muestreo, las técnicas 
e instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis de datos. En el 
tercer capítulo se encuentran los resultados, el cuarto capítulo comprende la 
discusión, en el quinto capítulo las conclusiones, en el sexto capítulo las 
recomendaciones, en el séptimo capítulo las referencias bibliográficas y por último 
los anexos. 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por la Universidad y merezca su aprobación. 
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En la presente investigación, se presentan los resultados del estudio sobre las 
variables exposición a la violencia y agresividad en estudiantes de secundaria de 
instituciones educativas del distrito de Chancay. Se trabajó con un total de 460 
estudiantes de dos colegios, de 12 a 17 años, de ambos sexos, y de 1° a 5° de 
secundaria. Se utilizaron como instrumentos de recolección de datos, el cuestionario 
de exposición a la violencia en infancia y adolescencia de Orué y Calvete (2010), 
cabe resaltar que dicho cuestionario fue usado para realizar un estudio piloto por 
Ayrton Miguel Romero Dioses (2015) en una población del distrito de Chancay; 
asimismo se utilizó también el Agression Questionaire (AQ) de Buss y Perry (1992), 
adaptado a la realidad peruana por María Matalinares et al. (2012). Entre los 
principales resultados, se encontró que existe una relación significativa y 
moderadamente directa entre la exposición a la violencia y la agresividad (r= 0. 
621**), asimismo se determinó que el 48% de los estudiantes se encuentran 
expuestos a situaciones de violencia, mientras que el 59% de los mismos tiene un 
alto nivel de agresividad. En cuanto a las correlaciones, éstas son significativas y 
moderadamente directas entre las dimensiones televisión, comunidad, hogar y 
escuela de la exposición a la violencia, y la agresividad (r= .577**, r=.473**, r=.614** 
y r= .614**). 
 












In this research study results on the variables exposure to violence and aggression 
among students of secondary educational institutions in the district of Chancay are 
presented. We worked with a total of 460 students from 12 to 17 years, of both sexes 
and from 1st to 5th grade. They were used as instruments recolleción data 
questionnaire exposure to violence in childhood and adolescence Orué and Calvate 
(2010), the questionnaire was used to conduct a pilot study by Ayrton Romero Dioses 
(2015) in a population District Chancay; on the other hand it was also used 
Aggression Questionnaire (AQ) Buss and Perry (1992), adapted to the Peruvian 
reality by María Matalinares. Among the main results, it was found that there is 
significant and moderately direct relationship between exposure to violence and 
aggression  
(r = 0.621 **) also determined that 48% of students are exposed to violence, while 
59% of them have a high level of aggressiveness. As for the correlations, these are 
significant and direct between dimensions moderately television, community, home 
and school exposure to violence, and aggression (r = .577**, r = .473**, r =. 614**, r = 
0.614**). 
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